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La hisenda de l'Estat
Lt darrera setmana ha tingut dues notes infcressanis respecte a la situació
econòmica del ptís, que convé destacar: una, les conclusions generals de i úMima
enquesta efectuada pel Consell Superior de les Cambres de Comerç d'Espanya;
alira, una informació publicada pel periòdic «El So!», deMsdiid, respecte a la
hisenda piiblica de l'Estat La vida política i l'csiiueig hauran distret la opinió de
aquestes note», i cal, per tant, que nosaltres les recollim i remarquem un xic en
els límits possibles d'un article periodístic.
El Consell Superior de Cambres de Comerç resumeix un conjunt d'organis¬
mes o&cials en contacte directe amb la vida del ptís. Per tant, les seves afirma¬
cions tenen un ambient documentai i de realitat remarcables. Aquest Conseil
constata la necessitat de garantir ta pau pública, la normalitat sòcia', el compli-
m nt de ia llei, la restauració de la confiança i el restabliment del principi d'auto-
ri «♦. Afegeix que la crisi del comeiç tendeix a créixer i que ia situació es fa difí¬
cil de sos'enir. Que la indústria viu, ara com ara, de les seves pròpies reserves i
que la producció minva considerablement i ràpid». Que l'estat de la navegació és
lamentable i el moviment dels ports rcduidíssim. Que l'actuació dels Jurats Mix¬
tes pertorba la vida del capital i cl treball. Que baixa cada dia el rendiment de la
mà d'obra. I que l'alur fo'çós s'estén en proporcions alarmants.
Derrotisme? No, senzillament, pintura exacta de ço que és el país avui en el
sentit econòmic, del que no es preocupen el Oovcrn ni cap organisme oficial.
S'hs pogut presenciar mai l'espectacle que, en aquestes circumsíàncics, un minis¬
tre d'Agricultura pronunciï un discurs d'una hora i miij» sense esmentar per a
res cap d'aquests problemes, com ho feu el senyor Domingo el dia 30 de juliol a
Madrid?
Conseqüència de la contractació del treball, la hisenda pública segueix ca¬
mina desastrosos en tols sentits. «El Sol» recull dades concretes respecte a la bai¬
xa d'ingressos de l'Estat, que és veritablement alarmant. Només per contribució
d^immoblea són més de 4ò milions de pessetes els perduts respecte a igual perío¬
de de l'any anterior. 1 així en impostos del timbre, drets reals, duanes, etc.
Tenint en compte que ja el Pressuposi d'aquest any es va presentar dcsnive-
Pat en 550 milions—que es cobriren emitint Deute públic—hom pot calcular el
desnivell en la liquidsció dei Pressupost el dia 31 de desembre pròxim. Seran 700
milions, 800 milions de pessetes? Mai la hisenda espanyola havia arribat a termes
més difícils, sobretot tenint en compte que ja no és possible recórrer a l'elastici¬
tat dels impostos—ja esgotada—ni a impostos nous de cap mena, sense icabi^r
amb els ous i la gallina. Els augments de tant per cent sobre les contribucions
urbana—amb e! cada dia més petit rendiment de les cascs—rúsfeca—amb l'estat
desastrós del camp,—industrial i d'utilitats—amb la baixa catastròfica dels nego¬
cis—són ja impossibles. I en aquest cas d'inteniar-se tan sols, ja veiem per l'expe¬
riència d'aquest any 1933, com aquells augments van trobant la compensació en
la baixa del rendiment de les contribucions.
I el pervindre encara és més fosc a Catalunya, si tenim en compte l'adminis¬
tració veri'ablement desastrosa de la Qeneralitat—quin estat financier avui ningú
no pot conèixer, doncs segurament deu estar vivint de l'emprèstit dels quinze mi¬
lions de pessetes—la constant burocratització de les seves oficines, els conflictes
que no endegs, la cap atenció que dedica als problemes econòmics i, en un mo%
la forma com en én el principi d'auloritat, absent per tots costats en aquella ins i-
tucíó.
On anem a parai? Els problemes polítics poden molt sovint trobar un ende¬
gament, encara que sigui saltant per damunt de processos lògics, mentre la situa¬
ció econòmica de! ptís ho permeti. Però quan falla, quina solució volea trobar a
tots els altres problemes? 1 que la situació econòmica és desastrosa, no ho diem
nosaltres: les Cumbres de Comerç i aquesta Informació del periòdic madrileny—
ben documentada—diuen a bastament el que tots els esperits seriosos ja sospi¬
taven.
Gaston Gerard
De Pàtria, de Manresa.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Teresa Ploris Bou
La seva filla Maria Cánovas, gendre Jaume Ymbern, néts, néts polí¬
tics, besnéts i família tota, en assabentar llurs amics i coneguts tan doloro¬
sa pèrdua, tot pregant-los un pietós record, els conviden als funerals que
se celebraran demà, a dos quarts d'onze, a la parròquia de Valldoreix.
LA
Vídua en primeres noces de Quirze Cánovas Gallart
i en segones de Salvador Vila Estiu
ha mort, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
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De Catalanisme
Els mestres - Martí i Julià
VII
Domènec Marlí i Julià, amb Enric
Prat de la Riba i altres fundaven «Unió
Catalanista». Prat de la Riba en fou
i'e'ement més destacat 1 l'orientador
d'<Unió». Això, vol dir que en quan a
doctrina coincidien. El programa auto¬
nomista de Polavieja, va fer que Prat
no es mostrés tan refractari i creiés en
la possibilitat i en la viabilitat d'Espa-
rya... i aquesta diferència de criteri és
la causa de la divergència dels dos mes¬
tres, que no hm estat mai antagonistes.
Martí i Julià, continuà, creient que ia
missió era fer conciència catalanista,
arribar al poble i no admetre la col·la¬
boració, que ell cregué principi de mer-
cadeig. Tots dos, però, partiren del ma¬
teix punt «Les Bases de Manresa», de
allavors ençà Prat intentà més i més
l'iberisme, Martí i Ju'ià el separatisme;
a lois els guiava l'ideal de Catalunya-
Estat.
Marií i Julià fou un sociò'eg profun-
díssim. En aquest seniil, és indiscutible
el seu mestratge catalanista i catalanís-
sim. Avui, pel món es fan una gran
personalitat Rolland i Barbysse i p no
he trobat en els seus anhels reivindica¬
tius i paciSstes, res que no ho hagués
dit Martí i Julià, amb més visió i huma¬
nisme.
Al Dr. Martí, algil l'ha titllat de so¬
cialista 0 socialitzant; el bon president
d'Unió Catalanista, endut d'un gran en¬
tusiasme per l'obrerisme, de vegades,
havia aplaudit I impulsat el moviment
marxista; però, el mateix havia fel amb
el cooperatisme i amb el sindicalisme
tempera'... Sns al punt que, recollit al
peu de la lletra podria senyalar-s'hi
qualques contradiccions.
Aquesta feblesa, no enfosque'x per res
la gran personalitat del mestre... i és un
deure—:en bé nostre—la reivindicació
de l'home d'una vida austeríssima que
escriví pàgines d'una ètica formidable i
d'una visió ampiíssima sobre l'evolu¬
ció social i els seus elements, damunt
el pern del seu nacionalisme integral.
Si Prat de la Riba de&nia el nostre
catalanisme, Martí i Julià tt ensenyava
els seus camins per casa i pel món.
Esteve Albert
NOTES POLITIQDES
Dissolució del Centre Republicà
d'Esquerra Catalana de Sant Vi¬
cenç de Llavaneres
El passat diumenge, dia 6, dl Centre
Republicà d'Esquerra Catalana celebrà
reunió general dels seus afiliats. La re¬
unió es veié molt concorreguda, ja que
els assistents arribaren al centenar.
Després d'aprovar els assumptes de
tràmit i de parlar de l'organització de
la Festa Major d'estiu, el president de
la Comissió d'Acció PoHiica de! Cen¬
tre, en Josep Brunet, demanà la parau¬
la i plantejà amb tota cruesa la conduc¬
ta seguida per l'Esquerra Republicana
de Catalunya amb el Centre, ei qual hi
estava adherit des de la proclamació de
ia República. No valia la pena—digué
el senyor Brunet—passar i aguantar les
persecucions dels anys de la dictadora,
durant la qual el nostre centre restà
clausura', per veure que segueixen im¬
perant iguals 0 pitjors procediments ca-
ciquils que abans. En els darrers temps
he vist passar en el poble coses extra¬
ordinàries, l'actuació de l'Esquerra so¬
lament ens ha portat que disgustos i
desastres. Per poder-se fer millor càr¬
rec de la «netedat» amb que l'Esquerra
ha jugat a Sant Vicenç de Llavaneres,
explicà el cas del famós document fir¬
mat pel senyor Terradelles, quan era
conseller de Governació, a favor del
caciquisme del poble; i això després de
molts mesos de demanar justícia a les
autoritats de Barcelona, petició que
anava avalada amb les signatures de
quasi tols els veïns del poble, i d'ha-
ver-nos promès els prohoms de l'Es¬
querra que es posarien al nostre costat
i que se'ns faria justícia, i el que succeí
fou que després de xuclar-nos ia salut
1 els diners, la vigília de les eleccions
de diputats al Parlament de Catalunya,
a la mateixa hora en que el doctor
Aiguader parlava en un míting que es
celebrava en el nostre Casal i ens pro¬
metia encara justícia i ens assegurava
que no havia firmat ningú cap docu¬
ment; al cap de pocs dies vèiem venir
els agents executius, acompanyats d'una
dotzena de guàrdies civils, a començar
els embargs.
L'única manera de contestar amb dig¬
nitat la conducta seguida per l'Esquer¬
ra—acabà dient el senyor Brunet—és
l'aprovació de la següent proposició:
Dissolució immediata del Centre Re¬
publicà d'Esquerra, afiliat a l'Esquerra
Republicana de Catalunya, i constitu¬
ció d'una nova Entitat, independent de
tots els partits, amb el nom de Casal
Catalanista Republicà. Aquesta propo¬
sició va ésser aprovada per unanimitat.
Seguidament s'aixecà la reunió, es¬
sent ei senyor Brunet molt aplaudit i
felicitat.
n. Valltnajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoalx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-
timació^de contractes mercantils, etc.
Una lletra del Sr. Car¬
rasco i Fonniguera a
"La flumanitat"
El senyor Carrasco i Formiguers ens
envia còpia de la lletra tramesa al di¬
rector de «La Humanitat» amb prec de
publicació, cosa que fem a títol d'infor¬
mació:
Sr. Director de «La Humanitat»
Present.—
Molt senyor meu:
No puc deixar de consignar la meva
més enèrgica protesta contra la infor¬
mació absolutament tendenciosa, per
no dir infamant, que apareix en el nú¬
mero de «La Humanitat» d'avui amb
referència a suposades actituds meves
en l'acte celebrat dilluns al CADCI.
Solament els que no van concórrer a
dit acte poden atribuir-me una actitud
discordant amb les nombroses perso¬
nalitats de l'Esquerra que van assistir-
hi i no van fer ni més ni menys del que
vaig fer jo. El mateix senyor Casals, 1
especialment el seu secretari senyor
Cases Br z, que va seure al costat meu
durant tot l'acte, els podran donar testi¬
moni de la meva actitud.
D'altra banda, els meus actes de tota
la meva vida crec que són suficients
per a respondre dels meus ideals na¬
cionalistes i republicans i als quals he
I restat i restaré sempre fidel, encara que
I la meva fidelitat em faci guanyar i'ani-
¡madversió dels qui avantposen un apas¬sionament partidista ai reconeixement
i de la veritat.
I Jo defensaré sempre I ideal naciona-
I lista que no es concreta en l'aspiració a
I què totes les personalitats nacionals pu-
I guin consti uir-se en Estats lliures i in-
Î dependents, però he estat i seré sempre
I respectuós amb les altres opinions 1
I mai no podré observar per això altra
actitud que la mantinguda en un acte,
al qual vaig assistir acompanyant els
meus amics d'Euzkidi i de Galícia sen¬
se tenir cap participació ni iniciativa en
la seva organització.
Esperant que voldreu donar a aques
ta rectificació la mateixa publicitat i im¬
portància que donàreu a la informació
que la motiva, us saluda afectuosament,
M. Carrasco ï Formiguera.
La informació a la quïl es refereix la
lletra donava compte que uns elements
de l'Esquerra, que no anomenava, ha¬
vien tramès telegrames als senyors Bes-
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Cattili d'
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de J O S EjPjjA N D RiEjU
Servei de taxi propi Telèfon 72
teiro i Santaló amb el prec que el se¬
nyor Carrasco fos desautorirzit com a
representant de Catalunya per la seva
actitud (que no precisava quina havia
estat) en un acte (el del CADCI) en el




Camp del F. C. Argentona
Granollers E. C., 4
F. C. Argentona, 3
Tal com havia vingut anunciant-se
des de les pàgines del Diari, el passat
dissabte tingué lloc al camp de la car¬
retera de Vilassar aquest encontre amb
motiu de celebrar-se la Festa Major de
la veïna població.
En el terreny de l'Argentona s'hi con¬
gregaren gran nombre d'espectadors, i
a l'hora de començar el partit presenta¬
va un magnífic aspecte.
Els equips formaren així:
Granollers: Gallofré, Lladó, Colo¬
mer, Argemí, Sala, Rifé, Lluch, Gari,
Canals, Vila i Guix.
Argentona: Grau, Mas, Puig, Simón,
Del Valle, Boba, Comas, Llovera, Mont-
león. Sarró i Boix.
De bell començament el Granollers
es fa amb la pilota i quan portaven mig
minut de joc marca per mitjà de Ca¬
nals el seu primer gol d'un fort xut rts
a l'angle que Grau no pogué deturar.
Continuà la primera part amb domi¬
ni altern si bé quelcom més accentuat
per part dels locals, i quan mancaven
uns cinc minuts per a finalitzar aquest
temps Sarró d'un xut alt marca l'empat.
La segona part fou molt superior en
joc i emoció a la primera. Els dos
equips s'empraren més a fons i en al¬
guns moments es veié joc de molta
qualitat. Marcà ais deu minuts de joc
novament l'Argentona, per conducte de
Montleón a l'aprofitar una centrada de
Comas. Continuà el partit amb dominí
local. El Granollers davant l'entusiasme
dels argentonins semblava desorientat.
I vingué el tercdr gol de l'Argentona.
Llovera al rebre una magnífica passada
de Montleón xutà ras a l'angle i Gallo¬
fré ni veié com l'hi marcaven el tercer
gol.
I quan el resultat semblava ja defini¬
tiu a favor de l'Argentona, vingué una
furiosa reacció del Granollers el qual
amb un sublim esforç assolí descon¬
certar els argentonins i marcar tres
diari de mataró 3
Consumir les Pastes per a Sopa que «s fabriquen
en la casa
JOAN DURA
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures > Puresa garantida
FMtï Santa latía, SMalaili : Especialifaí en Macarrons i Tallarines :
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnsti, 55 Provença, 186, l.er, '{.'-entre Ariban I Univereltai
Dimecres, de li a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a > tarda
TBLEFON 72684
gols en pocs minuts. Primer Lluch, des¬
prés Vils i per 6 Ouix assoliren lai vic¬
tòria deis forans conquistant així la
copa de l'Ajuntament.
Desticaren pe! Granollers, Lladó, Ar-
gemí. Sala i Guix, i de l'Argeníona me¬
reixen citar-se. Puig, el millor home
sobre el terreny. Del Valle a ia segona
part, i Montleón. L'exirem Comas bre¬
gà també amb molt d'entusiasme i en¬
cert.—A6r//.
Billar
Final de primera volta de les elimi¬
natòries del Campionat de Cata¬
lunya Inter-clubs
Ci passat dissabte es traslladaren a
Barcelona els jugadors locals Sabater i
Xaudaró, per a celebrar dos encontres
amb el B. G Gràcia, resultant guanya¬
dor Sabater i vençut Xaudaró.
Ct diumenge es jugaren al club local
els altres dos encontres, que foren gua¬
nyats també un pe! Gràcia i altre els
locals.
Ci resultat doncs és de 2 a 2.
Sabater quelcom guarit de les do-
lences que sofria, sembla que poc a
poc recobra la fama d'abans.
Xaudaró, Massuet i Cstrema, sembla
executen ja amb més seguretat i no se'ls
nota aquella nerviositat del principi.
Aquest darrer, féu el passat diumenge
un bon partit, però que perdé, potser
per massa refiat.
Segons dades facilitades pel club lo¬
cal, el resultat d'aquesta primera volta,
és el següent:
B. C. Marvà — 11 punts.
B. C. Mataró — 9 »
B. C. Grtcienc — 9 »
B. C. Sana — 7 »
B. C, Mariinenc — 5 »
Cl vinent diumenge no hi hautà
Campionat de Catalunya, però és pro¬
bable es celebri un partit d'entrena¬
ment entre els reserves del B. C. Grà¬
cia i B. C. Mataró.—
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SCRVCI DC PRCSTCC
Estadística del mes de juliol de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 156
Dones . . 71
Nois. . . 17
Plaiejat Níquelal
de toia clíisse de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Ullis i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
Bron^^ejaí I TEATRES 1 CINEMES
Josep Bspañol
: ; : BALMES, 11
MATARÓ








Ciències socials . 31
Filologia.... 1
Ciències pures . . 4
Ciències aplicades. 3
Belles Arts ... 6
Literatura. . . . 218
Història Geografia. 33
Total. . 324
Obaervatdri Metee^rtlògic ie les
&sc»les Pies de Mataré (Sta. Anea)
Observacions del dia 10 d'agost de 1933
Hores d'observació; 8 matí - 4 mú&
I Altura llegida: 762 8 —762 5
"1 temperaturas 30-31'
í Alt. reduïda: 759'3-759'
; íersiòsacirs ítes: 25*2—27'2
^sïsò- j » hniníï! 23'5—25'2
sic'ff ! jSamitat relaüvas 85-84
í íssiiós 20'33~22'61
í Sol:









Programa extraordinari per avui i
demà: La intertrssan í^sima prolucció
de gran valor mora! «Los averiados»;
completant el programa ia bonica cinta
de Bill Cody «Yo hago la Iry», i una
xisiosa cinta còmica.
I A berich Xipell, número 1 de l'AlUsta-
ment de í'any 1933, i com sigui que
; l'esmeníaí individu resulta desconegut ;
i no consta el seu domicili en aquesta ^
ciutaf, es publica aquests noia per a Motes Religioses
[ que srríbí al seu coneixemenb retor*
nant se l'esmentat document militar si
transcorreguts vuit dies de la pubiica-
: ció d'aquest anunci, no ha estat retirat
de les oficines municipals.
Demà, Ssnts Tiburci Alexandre I Ru-
fí, mrs. i Santa Filomena, vg. i mr.
scl·l dil ssh S — S
de le «en 0 — 0
&'ei|s9erved9ri J. Roca
Ha obtingut brillants qualificacions
en els exàmens de Piano, Teoria i Sol¬
feig, que ss celebraren ji l'Acsdèmia
Marshall, de Barcelona, el jove Fran-
ceso Raurell, alumne del senyor Enric
Torra, professor d'aquelia acadèmia a





a la vostra pf<>,|gj
mesa, compreu ^
una gramola poriàtil «La Voz de su
Amo». Model 102, des de 375 pessetes;
model 99, des de 210 pesseles. Sol·lici¬
teu una audició de prova a l'Agència
Oficial: CASA MENSA, Fermí Galan,
259, Mataró.
El Sindicat Art Fabril d'Obrers en
Gènere de Punt, d'aquesta ciutat, ha
convocat un Ple Regional de Sindicáis
oposicionistes en la C. N. T. de Cata¬
lunya, cl qual deurà celebrar-se en í'es-
lalge social d'aquell Sindicat, Nou de
Caputxines, r.úm. 10 bis, el proper diu¬
menge dia 13 i dies successius.
—La representació del Tir Nacional
d'i^questa ciutat fa saber per mitjà de
aquesta nota, que durant tot ei present
mos d'agost queda oberta !a matrícula
per l'inalrucció pre-milliar dels mi¬
nyons acollits al capítol 17 del Regla¬
ment de Recluiament (Quotes) i de
aquells que vulguin aprofitar-se del be¬
nefici de reducció de 4 mesos de ser¬
vei en fí'es.
El curs en i'Escola d'instrucció pre-
militar d'aquesta Representació comen¬
çarà cl dia primer de setembre,
A tal efecte, les Oficines d'aquesta
Entitat (Bisbe Mas, 15), sersn obertes
al públic tols ets dies feiners de 4 a 6
de la tarda i els diltuns i divendres de
10 â 11 de la nit.
CIMENTS
Ràpií — Lent — Cals — Guix
ASLAND - SANSON
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
mm GEIERIL DE ESPIU
(•alUy-Btlllilr«~-Rlara)
Edicsón 193f
l>«tos ofloial*» d0l Qoblarne
«loBoi dC Sa República, en MaidHM
y Capiialec principalen
I QUARANTA HORES
I Demà començaran a les Caputxines.
I Sasilïta parro^&lai de Santa Marie.
\ Tots els dies feiners, missa cada mtt-
í ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl-
I tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
I gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
de! Puríssim Cor de Maria; a tes 9, mis-
i ' '
^ sa conventual cantada. Al vespre, a les
: 7'15, rosari i visita al Santíssim.
^ Demà, al vespre, a dos quarts de 7,
I Via-Crucis a>s Dolors, per les Esclaves
I de Jesús Crucificat.
i Parròquia àe Saní jsan i Sani
\ Tots sis dics feiners, missa cada mit-
1 ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
I rant U primera missa, meditació. Ves-
I pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
I estació i Angela?.
I Demà, a les 7, Corona a la Verge
I de's Dolors; a les 8, devotes depreca-
I cions a la Santa Faç de N.S.J. Tarda,
f a les 6, Via Crucis.
Secdó financiera
CoiitisdaaB de Barcelonídel dia d'aval
facllltadeí pel corredor de Comerç dr
aqaeita plaça, M. Vallmajor—Mole«, If
—No sé pas què H regalaré a la Ma- I
ria pel seu Sant. Té tantes coses ja... §
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La \
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els |
gustos i venen molt barat. |
En el Negociat de Governació (Quin¬
tes i Serveis Militars) de la Secretaria
Municipal, s'ha rebut de l'Ajuniamer.t
de Iglesuela del Cid (província de Te¬
rol) una cartilla mililar a nom de Josep
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Notícies de darrera hora
InIonnacM de l'Agòncla Pabra per conlerbacle» teleM>nl<|ue«
Barcelona Estranger
3'30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 d'agost
de 1933:
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Al sud d'Anglaterra, Bretanya i Nor-
mandfa s'observa cel núvol i boirós
produït per l'anticicló que està situat a
Irlanda.
Un mínim baromètric situat entre
Portugal i Castella dóna lioc a p'uges a
Galícia i alguna nuvolositat pel Can à-
bric.
Fer tota la resta de l'occident d'Euro¬
pa domina el règim de bon temps amb
cel clar o lleugerament núvo\ vents
molt fluixos i temperatures altes.
Continua a tot el país el règim de
bon temps amb cel serè, venls fluixos i
temperatures altes.
Les màximes més importants han es¬
tat les següents: 39 graus a Serós, 36 a
Lleida i Tremp i 35 a Puigcerdà.
La mínima al Port de la Bonaigua ha
estat de 10 graus i a Núria de 13 graus.
Al Parlament català
no hi hauran v£cances
El Conseller de Governació, senyor
Selves, ha rebut als periodistes i els ha
dit que els diputats al Parlament no
tindrien vacsnces, sinó tan sols uns dies
de festa que seran aprofitats per realit¬
zar algunes obres a l'edifici.
El Conseller de Governació s ha re¬
ferit a les manifestacions que «La Hu¬
manitat» i «L'Opinió» han atribuït al
diputat senyor Carrasco ;i Formiguers;
del telegrama de protesta que ha estat
enviat al senyor Besteiro ha dit que
aquest abans de mal parlar de la Repú¬
blica havia d'haver reuuncia! l'ac'a de
diputat, puix va ésser elegit amb els
vots dels republicans.
També ha dit que dimarts vinent es
reunirà el ple de la Junta de Seguretat
per a estudiar el reglament redactat a
S'Agaró; també ha dit que el senyor
Ametlla tornaria a Barcelona i que se¬
ria el darrer governador.
Un petard a una caserna
de la guàrdia civil
Aquest matí ha fet explosió un petard
col·locat en la caserna de la guàrdia ci¬
vil de St. Feliu del Llobregat. L'explo¬
sió no ha produït una gran alarma i no
ha ocasionat desperfectes de cap classe.
Xòfer detingut
El jutjat ha ordenat la detenció del
xòfer Manuel Campos. Aquest va acom¬
panyar amb el seu cotxe els atracadors
a la fàbrica dels Successors de F.Vila,
on es cometé un atracament dissable
passat.
La festa de FAssumpciò
de la Mare de Déu
Per l'Ajuntament de Barcelona ha es¬
tat declarat festiu el dia de l'Assumpció;
el dilluns també serà inhàbil per ésser
dia de pont.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
I torda
La dictadura de Machado
La policia ametralla les botigues
tancades. - El President Machado
no fa cas dels requeriments de
Fambaixador americà
NOVA YORK, IC.—Notícies de La
Havana diürn que en el tiroteig de la
policia contra els rstabliments que te¬
nien les seves portes tancades, hin so¬
fert molts danys els súbdits espanyols
i xinesos que en la seva majoria són
propietaris de les mateixes.
Patrulles de soldats recorren els car¬
rers, armats d'ametralladores i fusells.
S'observa que en la població civil
hi ha molt pànic per temor a les repre¬
sàlies dels elements de la Dic adura que
en el dia d'ahir tornaren a donar l'im-
! pressió de que anaven a imposar-se a
f costa de tota classe de violències.
\ Forces grups del partit de la porra
[ que és el principal sosteniment de
!; Machado, hm tornat a fer la seva apa-
f rició pels domicilis de coneguts ele-
'
ments contraris a la Dictadura i es par¬
la de nou de misteriosos assassinats i
. desapareguts.
? El ministre de la Governació ha pu-
■
b icat un ban anunciant penes severís-
simes contra tota formació de grups o
'
manifestacions en els carrers i resisfèn-
' eia a les ordres emanades de la policia.
A més es preveu als conductors d'au-
tomòbils que si van a una excessiva ve¬
locitat se'ls farà foc sense previ avís i
'
a més deuen detenir se a la menor indi¬
cació dels agents.
Els pocs autobusos que hm circulat
ho feren guiats per policies i egenís del
partit de la porra.
La situació continua essent molt
greu i és evident que l'actitud d'enva-
lentonament que en aquestes últimes 24
hores han adoptat els partidaris de Ma¬
chado, es deu a la negativa d'aquest
d'abandonar el Poder, malgrat els re¬
queriments i indús pressions que li
féu l'ambaixador nordamericà. En
aquestes condicions no es veu clara¬
ment quina serà l'actitud que adopta-
^ rà els Estats Units, encara que a la Casa
, Blanca, es creu que Machado aprofitarà
la primera oportunitat que se li pre-
, senti per a retirar-se de la Presidència,
quan desapareix! l'actual actitud de
violència.
■ NOVA YORK, 10.—Comuniquen de
La Havana que la policia ha patrullat
, pels carrers de la ciutat en nombrosos
automòbils blindats, havent fet foc
^ d'ametralladores sobre iotes les tendes
\ tancades, moltes de les quals són pro¬
pietats de súbdits estrangers,
t Degut a la vaga dels forners la classe
^ humil porta quasi 48 hores privada de
i tot aliment, notant-se una g an excita-
I ció. Es tem que de persistir més temps
< dita situació els necessitats s'entreguin
í al saqueig dels establiments.
I El Secretari d'Estat, senyor Ferrara,
Î ha anunciat que el partit popular i els
I liberals sosienen encara al President
I Machado.
I Els esforços conciliatoris de WellesI en l'actualitat es fan ara més aprop del
I solsdil senyor Ferrara que del propi






Comentar! al mutisme del senyor
Azaña i Marcel·lí Domingo
Ha estat comentat que ahir a la Cam¬
bra ni Azañ* ni Mircel'fí Domingo
contestessin al discurs de Casanueva.
Ei cap de! Govern ni tan sols arribà a
asseure's al banc blau. Quant a Marcel-
li Domingo es limiíà a prendre unes
notes sense donar-li cap contestació.
L'actitud del Comitè Executiu del
partit radical socialista. - Espec-
taciò
El Comi è Executiu del partit radical-
socialista rep molies cartes i telegrames
de felicitació per la seva actitud. Sem¬
bla que els diputats de la minoria radi-
I cal-socialisla seran commina's a que ts
I reintegrin a la disciplina del partit.
I Mentrestant els senyors Domingo i
I Barnéa han tramès una caria a Azañí
i contestant a la que aquest els havia es-
í crit, i donant li compte dels acords pre-
}
; 80s en la reunió de la minoria radicíl-
sociaiisia.
Tot plegat fa esperar amb cert inte¬
rès el què pugui passar en el Consell
de ministres d'avu'. recalcaní-se la in-
sis ènda de Mariínrz Barrios en anun¬
ciar per a molt aviat esdeveniments po¬
lítics d'importància.
El pistolerisme a Sevilla
Detencions
SEVILLA.—La policia especial per a
protegir el treball dels obrers lliures
del port ha detingut tres individus ar¬
mats de pistola i abundància de bales
que han confessat que es proposaven
agredir un grup de 15 obrers d'un po¬
ble veí que treballen al moll.
Entre els detinguts hi ha l'aulor de la
mort de l'obrer d'ahir.
També han estat detinguts dos comu¬
nistes recusals d'haver airopeliat uns
obrers no vaguistes.
La calor
SEVILLA.—La calor continua essent
asfixiant. Cal lamentar la mort d'un al¬
tre atacat de insolació.
CÒRDOVA. —La temperatura ha ar¬
ribat a ésser insuportab.e. Dos indivi¬
dus que treballaven al camp han mort





) El Consell de Ministres a Palau
i A tres quarts de do'ze ha començat
dissabte, dia 12 — 10'15 nit
SELECTE BALL
a l'original pista americana instal-








el Conseil de Ministres sota la presi.
dència del senyor Alcalà Zamora. L*
reunió s'ha perllongat fins a la una de
la tarda.
A la sortida el senyor Az^ñi ha sos¬
tingut un diàleg amb els periodistes. El
^ cap del Govern ha manifestat que et
^ més important del Consell ba estat U
í signatura pel cap de l'Estat d'un decret
! convocant eleccions de vocals del Tri-
i bunai de* Garanties. Li ha estat pregun-
I tat en quina data es celebraran les elec-
f cions. El se/yor Azsñi ha dit que tin-
! drien lloc el dia 7 de setembre per les
^ representacions regionals i el 10 pels
i advocats 1 Universitats.
I Els altres assumptes posats a la síg-
: natura del President, ha dit el cap del
¿ Govern, no tenen importància.
I El senyor Azsña ha dit que en el
Consell havia exposat la situació parla-
^ mentària referent a la discussió del pro¬
jecte de llei d'arrendaments rústecs,
qüestió que no tinc d'explicar als pe¬
riodistes perquè ho coneixen abasta¬
ment. L'actitud del Govern consistirà
en harmonitzar les diferents opinions,
cosa que aconseguirem. Del demés no
passa res. Hi ba una absoluta norma¬
litat.
Presa de possessió
Al Ministeri d Instrucció Pública ha
pres possessió del càrrec el nou direc¬
tor general d'Ensenyament, senyor Mar-
i línez Linares. A l'acte hi ha assistit el
i sot secretari del departament.
}
Baralles entre xòfers
i LAREDO —A l'arribada de dos au¬
tos de línia s'han barallat els dos xò¬
fers. Un capità de la guàrdia civil ha
, inteivingut veient-se obligat desembei-
I nar l'espasa fer nt un dels xòfers. Ales¬
hores el públic s'ha revoltat contra el
^ capità, ei qual ha tingut de treure's la
I pistola per a evitar l'agressió.
Una banda de lladregots
í MÀLAGA.—A Caleta la policia ha
[ detingut a una banda infantil de lladres.
I En poder dels petits lladregots els hi
I ha estat trobades joies i altres objectes
. producte dels robatoris.
[ La persecució del bandid Flores
^ MÀLAGA.—A Jubrique la guàrdia
i civil ha tingut assetjat per espai de 48
¡ hores al cèlebre bandoler Flores Aro-
I cha, sostenint amb ell un viu i conti-
II nuat tiroteig.
I Hom temia que el bandoler es fes
I escàpol i sembla que ha aconseguit tra¬
vessar la frontera.
Els fills del bandoler es dediquen a
calar foc en les finques els propietaris
de les quals ja havien estat víctimes
dels actes del bandoler Flores.
Els perjudicats demanen que es de¬
tinguin els petits bandids i siguin tan¬
cats a un reformatori.
La situació a Sevilla
SEVILLA.—El governador ha mani¬
festat la seva satisfacció per la reacció
que comencen a emprendre els obrers.
PÈRDUA.—S'ha perdut un petit mo¬
neder de butxaca, que conté tres apun-
tacions de la rifa i dos medallefes, des
del carrer de Sant Joan al «rotllo».
S'agraïrà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
Impremta Minerva.—Mataró
DIARI oe MATARÓ 5
Guia del Comerç, Indústria i professions de in Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUacloiif lofoírànoncs
CASA PPA7 Churmca. 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
inlssats
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de lieors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ac Radio
salvador CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
banca ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6 - Tel.8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264J
Bronzejals i ploiel·ls
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
. Caiicrcrici
BMÍLA SÜRIA Chañaca, 39 • 7 eléfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Camaitcf
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carkani
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
-íer encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Cal'leilf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
capies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
ocnfisicf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
faiidcf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
l·icràrlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
nsicricf
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA. Sani Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
ipipreales
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Teíl.255
Treballa del ram i venda d'artieles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
B « a 1 in i f i tt
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
tiàanines d'eserinre
O. PARULL RENTER Arguelles,34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
iicrtcrics
¡OSER MAÑACH Sani Crlslàfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mestres d'sferes
RAMON CARDONER Sani Benet, 4t
Preu fet i administració
MCfpCi
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DRi LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í OreUes
f. Gaian, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
MPiiCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i cicies
B. CATALA Upant, del 45al 49-Teí. 348
Reparacions - Agència Terrot
Ohiecfes per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal^ 52
Gust i economia
Ocsiisfes
DR. R. PERRINA Sani Agosti, 53
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perrasseries
PATUEL Isern, I i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
sastres
EMILI DAMS Sant Francesc d'A. 14, baix
Tall sistema Müiler
Vtatües t Escorstons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA i CONSERVACIÓ
.eSíSej «tiSK»il
La neteja de les màquines
d'escriure es el fac'or princt-
pai pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —-
• tl i-jMn- I SEHVEI A DOMICILI =
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tols els treballs — Reserva absoluta
Per ei càrrecsI LLIBRERIA ABÀDÀL - Riera. - Msíaró








Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
IFIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4*50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
Propietaris de iViataró
5.000.000 de Ptes. disponibles ^ ^ISJY3 CREDIT
per a l'ampliació, reparició o confortament
dels vostres immobles
^anys. Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres




El propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Vílardebó - Llarguéa
FERMÍ CALAN, 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
Tallers HISPSHORIigiO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
SI volea vcsifr bé I eleàaní
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
'LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganysr. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
44BERENADÓR SARDANTOLA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Tot el 'material d'escriptori
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper





Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" SÎX-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes
modelos de *Kodaks' y *Brownies*.
Benet Filé
Riera, 36
Mataró
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
